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nuevamente. Como el poder de vuelo de la perdiz colorada alcanza a lo
sumo de 1000 a 1500 metros, al hacer el-segundo vuelo quedan exhaustas.
El roxterrier, por la seguridad de su olfato y gran resistencia, se presta ad-
mirablemente pa,ra esta forma de caza.
Recuer&o haber visto hace algunos años, a ciertos gauchos viejos con
UI:\lazo consistente en una caña, de t,acuara, con una armada de cuerda
o en su defecto el raquis de una larga pluma de avestruz desprovista de
las barbas y atada por el cañón al extremo de la caña. A esta plum,a
se le hace en la punta un nudo que forma un ojal por donde va pasarla
para hacer la arm:a!dadel lazo.
Con este lazo procedían en la misma forma que con la manga, ge-
neralmente arreando una tr'opilla de caballos para mover las perdices, y
colocándoles la armada en el cuello, para lo que se requiere mucha pa-
ciencia y buen pulso. Ya no se usa este proc,edimiento.
JUAN B. DAGUERRE.
Rosas, F, e, S.
CAPTURA DE UN BATITU (BARTRA.MIA LONGICAUDA)
EN LAS ISLAS SHETLAND DEL SUD
Nuestro consocio, el señor A: G. Bennett de Port Stanley, Falkland,
en un viaje que efectuó a la isla Decepción, Shetland del Sud, a prin-
cipio del corriente año, tuvo la ocasión de recoger un ejemplar de este
chorlo, sobre la playa del la mencionad¡a isla. Evi:dentemente se trata de
un individuo estraviado en alguna isla del extrem;o del continente y que
slorprendido por fuertes temporales ha sido arrastrado hasta el punto en
donde el señor Bennett lo encontró el 8 de febrero de 1923.
También en la misma isla Decepción, nuestro consocio observó un
ejemplar del petrel, Fregetta melanogaster (Gould), especie que ya había
sido previamente encontrada por el doctor Pirie de la Expedición Escocesa,
nidificando en las Orcadas del Sud.
R. D.
DOS'AVES NUEVAS PARA LA FAUNA MENDOCINA
Estando ocupado actualmente en la determinación de una pequeña
colección de aves recogidas en ll;t parte occidental de la Provincia de
Mendioza, he encontrado dos especies no señaladas aun en la mencionada
provincia. Son las siguientes:
Habrura pectoralis minima (Gould). Un macho joven, cazado en Po-
treriUos, el 17 de Marzo de 1921.
Anthtts furcatus furcatus Orb. et Lafr. Un macho joven, cazado en
Tunuyan, el 24 de Marzo de 1921.
Ambos ejemplares han sido recogidos por el autor y ahora se encuen-
tran en el Museo de Zoología CompaJI'ada de la Universidad de Harvard,
Cambridge Mass., E. U. de América.
Estas especies no están incluidas en la lista de las aves !del relieve
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andino (Dabbene, Anales Mus. Nac. Buenos Aires, 1910), ni en la lista
de las aves de la Provincia de Mendoza publicada por Reed en 1916, y
tampoco son mencionadas por 8anzin en su lista de aves mendocinas
publicada en EL HORNERO1, N." 3, 1918, pp. 147-152.
JAMES L. PE'fERS JVLA.S.O.P.
EL ALBATROS DE CABEZA GRIS (THALASSARCHE .CHRYSO-
STOMA) NIDIFICA EN LA GEORGIA DEL. SUR
La futografía aquí reproducida ha sido obtenida por el señor B.
Binnie, residente en Cumberland Hay y representa la indicada especie de
albatros sobr'e,su nido.
Albatros, Thalassarche chrpsostoma y su nido. Oeorgia del Sur.
Foto de B. Binnie.
Tanto el nido, como los huevos y los pichones de este albatros eran
desconocidos hasta recientemente, habiéndolos encontrado por primera
